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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA [2 muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA [3] soalan. Jawab sama ada soalan [1] atau soalan [2], dan
DUA [2] soalan yang lain.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
1. Psycho mempunyai elemen visual yang istimewa, kerana itu ia
mendapat pengiktirafan dunia. Beri hujah anda untuk menyokong
kenyataan ini.
2. Keistimewaan Pather Panchali adalah kerana imej realistiknya.
Bincangkan.
3. Apakah New Wave? Huraikan ciri-ciri unik dalam sesebuah filem aliran
ini?
4. Metafora sinematik boleh disampaikan melalui warna, perlakuan
watak, sinematografi dan bunyi. Bincangkan dengan mengemukakan
contoh tertentu darifilem yang disenaraikan di bawah ini:
a) Spinning Gasing, atau
b) Jou Dou
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5. Mengapakah Rashomon disifatkan sebuah hasil karya yang terbaik
bagi sutradara Akira Kurosawa?
6. Taxi Driveilalah sebuah filem yang pernah dikritik dengan hebat oleh I
pengkritik filem. Mengapa?
7. Bincangkan perbezaan di antara bentuk filem eksperimental dengan
filem konvensional. Berikan contoh-contoh daripada filem yang I
ditayangkan dalam kursus ini. t
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